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1. 知らず知らずに忍び寄る糖尿病網膜症
　糖尿病は血液中のブドウ糖濃度が異
常に高くなって、全身の血管や神経を
しだいに障害し、さまざまな合併症を
引き起こす病気です。糖尿病の合併症
として知られているのが、「腎症」、「神
経障害」、そして眼の網膜に障害が起
こる「糖尿病網膜症」です。
　糖尿病網膜症の初期では自覚症状が
乏しいため、つい眼科受診を先送りに
して、気がつかないうちに病気が進行
します。このため視力低下などの自覚
症状が現れる頃には網膜症がかなり進
行してしまっていることになります。
　日本や欧米では失明原因の上位を占
め、糖尿病網膜症による成人（30歳～
50歳の働き盛り）の中途失明（生まれ
つきでない失明）が大きな社会問題と
なっています。
　網膜はカメラのフィルムに相当する
神経の組織です。豊富な栄養と酸素を
網膜に供給するため、網膜内にはたく
さんの毛細血管が走っています。糖尿
病網膜症は糖尿病によりその毛細血管
2. 糖尿病網膜症の原因と症状
が障害されることで発症する眼の病気
です。
　糖尿病網膜症は、進行の過程にした
がって単純、増殖前、増殖の3段階に
分けられます。
　網膜の毛細血管が障害され、小さな
血管のコブや出血が現れます。血液中
の脂質やタンパク質が漏れ出して硬性
白斑と呼ばれるシミを作ったり、余分
な水分が漏れ出して網膜に浮腫（腫れ）
を起こすこともあります。網膜の中心
である黄斑に病変がおよぶと、視力が
低下します。
◆単純糖尿病網膜症────────────────────────────────
　虚血が進行すると、血液を補おうと
して網膜から硝子体に向かって新たな
血管、すなわち新生血管が発生します。
しかし、この新生血管は非常に未熟な
ため、本来の毛細血管の機能が果たせ
ません。そのため、血液成分の漏出や
出血を増加させ、病状をさらに悪化さ
せる結果となります。また、硝子体は
ゼリー状の組織でできているため、し
ばしば大量の出血がとどまってしまい、
視力が急激に低下します。さらに進行
すると、新生血管を骨格に、増殖組織
◆増殖糖尿病網膜症────────────────────────────────
　さらに症状が進行すると、毛細血管
が閉塞し、虚血が起こります。虚血と
は、酸素や栄養分が十分供給されなく
なる状態です。多くの患者さんは、こ
の時期から視力低下を自覚するように
なり、これを放置すれば網膜症はさら
◆増殖前糖尿病網膜症───────────────────────────────
に進行していき
ます。
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4. 最後に
　糖尿病患者さまには、内科での適切
な血糖コントロールが最も重要です。
しかし、糖尿病網膜症の発症の有無や、
程度を評価するためには眼科への定期
的な受診が必須であり、糖尿病網膜症
の早期発見、早期治療が重要です。
　糖尿病網膜症を発症していない人で
も糖尿病と診断されたら、半年から１
年に１度、糖尿病網膜症を発症してし
まった場合は数カ月に一度は定期的に
眼科を受診して眼底検査を受けること
が大切です。
3. 糖尿病網膜症の治療
　治療の原則は内科による血糖コント
ロールで、糖尿病網膜症の発症を予防
したり、進行を抑えたりすることがで
きます。ただし、糖尿病網膜症が発症
し進行すると、眼科的治療が必要にな
ります。眼科の代表的な治療法として
網膜光凝固術と硝子体切除術がありま
す。また、最近では眼内薬物療法も可
能となってきました。
といわれる線維性の膜が硝子体中に現
れ、これが網膜を引っ張って網膜剥離
を引き起こします。さらに眼圧が上昇
して緑内障になることもあります。最
終的に、網膜剥離や緑内障で失明する
ことになります。
　レーザー光で網膜を熱凝固する治療
法です。単純糖尿病網膜症では網膜の
浮腫を改善させる目的で行います。増
殖前糖尿病網膜症と増殖糖尿病網膜症
では、周辺網膜を凝固して網膜全体の
酸素需要を低下させ、新生血管の発生
や進行を予防します。
◆網膜光凝固術──────────────────────────────────
　硝子体への出血、増殖組織を切除・
吸引する高度な手術法です。本院でも
この手術を積極的に実施しており、糖
尿病網膜症で失明する患者さまが大幅
に減少しています。
◆硝子体切除術──────────────────────────────────
　網膜の浮腫や新生血管を軽減させる
目的で、硝子体内に薬物を注射する治
療法が最近開発されています。本院で
も積極的にこの治療法を実施し、成果
をあげています。
◆眼内薬物療法──────────────────────────────────
